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P r e ţ u l unul n u m ă r 300 Lei 
Vieaţa este cel mai mare bun ce I 
are omul pe pământ Acest bun nu este 
un câştig al omului, ci un dar al lui 
Dumnezeu. Nimeni nu se poate lăuda că 
şî-a câştigat sau şi-a obţinut vieaţa prin 
vreun merit ori printr'o stăruinţă a lui, 
Avem" noi vreo obligaţie faţă de acest 
bun pe care-1 primim fără să-1 cerem şi-1 
pierdem, prin moarte, iarăşi fără voia 
noastră? Fără îndoială că trebue să avem 
cei puţin atâtea obligaţii câte avem faţă 
de orice lucru primit în dar dela cineva. 
Lucrurile primite în dar sunt ţinute la 
loc de cinste şi bine îngrijite, căci prin 
cinstirea darului cinstim şi pe dăruitor. 
Cum vom putea cinsti şi preţui vieaţa 
şi prin aceasta pe Dumnezeu, dâruitorul 
ei? laiă cum. Vieaţa este un dar pe care 
noi îl avem în folosinţă numai atâta vreme 
cât trăim. Vom cinsti deci şi vom preţui 
vieaţa prin felul cum vom trăi-o. Căci 
vieaţa se poate trăi Î H foarte multe feluri. 
Aşa, bunăoară, unul îşi trăieşte vieaţa 
fără să se gândească vreodată că ea îi 
este dăruită, ori câ vieaţa este pentru el 
un bun atât de mare; altul trăeşte vieaţa 
numai cu gândul la bunurile materiale 
ale acestei lumi şi nu vede omul că cel 
mai mare bun ce-1 are este venit de 
undeva, cu totul în afară de puterile lui 
de muncă şi de bunurile materiale; unii 
luaţi de valul lăcomiei "îşi trâesc vieaţa 
In adevărate chinuri şi suferinţi produse 
de truda neîntreruptă după câştig şi de 
nemulţumirea cu oricât ar câştiga; alţii 
din contră cred că cel care le-a dăruit 
vieata trebue să le dăruiască şi traiul, 
adecă cete de lipsă trăirii vieţii. Aceştia 
visează ori cântă toată vieaţa, iar când 
îi râsbeşte foamea, şi soartea nu le-a pă­
strat un scaun la masa altuia, îşi plâng 
nenorocirea de a avea vieaţa vărsând la­
crimi pe masa lipsită de cele trebuin 
eioase. Numai din cele spuse, — citito­
rul îşi mai poate închipui singur alte şi 
alte feluri de a trăi vieaţa, — omul cu­
minte uşor înţelege că felurile acestea 
de a trăi vieaţa nu sunt bune. Traiul bun 
nu poate fi decât acela în care zi de zi 
noi să ne dăm seama că vieaţa ne este 
de N. Conişa 
dăruită, că ea trebue folosită deci aşa 
fel ca ori de câte ori dâruitorul ne va 
privi să fie mulţumit de felul cum îi cin­
stim darul ce ne-a făcut. Ori lui Dumne­
zeu îi place să fim harnici, dar să nu 
fim lacomi; să trăim aci pe pământ cu 
grijile şi bucuriile materiale ale vieţii, 
dar să nu uităm nici de-suflet şi de bu­
nurile spirituale, care sunt hrana sufle­
tească. 
Traiul bun al vieţii trebue să fie şi 
un trai frumos. El trebue să îmbine în 
fiecare clipă dfn vieaţa noastră ceeace 
este folositor materialiceşte cu ceeace 
esle plăcut sufleteşte. Să scurmăm deci 
pământul ,cu plugul şl cu sapa, să cal­
culam cu bucurie bogăţia rodului muncii 
în valurile de aur ale lanului de grâu în 
coacere, dar să încercăm să gustăm şi 
frumuseţea unei atari privelişti. Natura cu 
bogăţiile şi frumuseţ Ie e>, familia cu 
vie» ţa ei sufletească, vorba frumoasă şi 
aleasa, cântecul şi oricare altă arătare a 
sufletului omenesc sunt atâtea şl atâtea 
mijloace cari ne pot face traiul frumos. 
Vieaţa este un bun pierdut dacă nu 
este trăită frumos. Şi fiecare dintre noi 
cu mare uşurinţă îşi poate as'gura un 
trai frumos. Nu trebue decât să priceapă 
şi să vrea. 
, Azi se împlineşte un an de când Iuliu 
Maior, fostul director al gazetei noastre, ne-a 
părăsit pentru totdeauna. Cititorii noştri, de 
bu ră seamă, îşi aduc aminte cu drag, de sfa­
turile şi îndemnurile cuminţi pe cari el le-a 
răspândit cu multă însufleţire, până în mo-
meniul când a închis ochii. Ce recunoştinţă 
mai mare putem să-i arătam pentru tceasta, 
decât ridicându-i la mormânt un monument 
vrednic de gmintirea lui. Să contribuim deci 
cu toţii, după puteri pentru acest monument. 
Contribuţiile se pot trimite la adresa gazetei, 
deodată cu plătirca abonamentului, ară-
tându-se suma ce se dă pentru monument. 
Redacţia „Unirea Poporului" deschide 
şirnl contribuţiilor cu suma de 100.000 Lei. 
A trecut un an..? 
Un an!... 
Flecare zl pe care o trâlm, este un dar 
al destinului; nu se ştie când se opresc bă­
tăile Inimii, şl asupra pleoapelor noastre trec 
recile şl nevăzutele degete ale morţii. Căci 
moartea nu este decât noaptea acestei sbuclu-
mate zile pe care o numim vleaţă. Flecare 
mort duce tn groapă frânturi din vieaţa noa­
stră. Murim câte puţin cu cel dragi, plecaţi 
pe drumul veşniciei... 
Un an a trecut dela moartea aceluia care 
a fost „Baciu /uliu"! 
S'a stins acum un an — prin moartea 
canonicului Iuliu Maior — o vleaţă de sbuclum 
,şi de nădejdi, căreia soartea i-a presărat exi­
stenţa cu atâtea aspre încercări şt cu atât de 
[ puţine bucurii.'. 
La 10 Noemvrie 1945, ne-a plecat un 
părinte la drum de taină şl fără de întoarcere i 
A plecat dintre noi sub fulgerătoarea hotărîre 
a destinului! Lovit de junghiul viclean ai 
morţii, pe care nu se sfla s'o privească în 
faţă, a căzut la datorie, ca un ostaş brav în 
linia de foc a bătăliei cu faţa la duşman! 
Moartea neaşteptată a îndrumătorului, 
ne-a lovit adânc şi ne-a sguduit din toropeala 
acestei vieţi. Ea ne-a smuls din ritmul mono­
ton al vieţii pământeşti şl ne-a ridicat privi­
rile spre albastrul cerului, stltndu-ne să mă­
surăm, cu gândul, spaţiul de lumină al necu­
prinsului ... 
Un om delicat, un om de vremuri UnU 
ştite, s'a desprins uşor dintre noi... Intr'o lume 
de pasionaţi, vieaţa Iul se reducia la o Im­
presionantă modestie. Cine şi-ar fi putut în­
chipui că omul acesta plin de vieaţa, optimist, 
va sfârşi atât de repede pe masa de operaţie ?i 
Trista veste a morţii lui a surprins dureros 
pe toţi cei cari l-au cunoscut, admirat şl iubit. 
Era un pasionat gazetari Pentru „Unirea 
Poporului" a pus talent, suflet şi abnegaţie. 
In această gazetă palpita vieaţa sa însăşi! 
A depus o neînchipuită putere de muncă, mă­
cinată zl de zi în această meserie de gazetar, 
care nu ştie ce-i osteneala. 
Ne-a fost totdeauna — celor caret eram, 
colaboratori — un prieten devotat, care n'a 
cunoscut duşmănia şl conflictul, un îndrumă­
tor într'ale scrisului, un adevărat părinte/ 
Prin moartea canonicului Iuliu Maior s'a 
risipit pentru totdeauna o energie activă, un 
suflet bun şt duios, iar gazetarii au pierdut 
un îndrumător, un coleg bun şl un prieten 
drag. Era un om de o- bunătate rară. 
Noi cel cari i-am fost apropiaţi colabo­
ratori, îi zicem: Dormi în pace suflet dreptt 
Amintirea ta o vom păstra în veci! 
T e o d o r S e î c e a n u 
meritele nesfârşite ale Inimii Sale preasi inte 
şi prin mijlocirea neprihănitei Inimi a Măriei". 
Apoi după ce cuminecă p e copii z i se : „Luaţi 
Trupul şi Sângele lui Isus Hristos aşa de 
groaznic ofensat de oamenii nerecunoscători. 
Ispăşiţi nelegiuirile lor şi mângâiaţi pe Dum­
nezeul nostru". 
Dar toate acestea nu erau decât pregă­
tirea celor ce erau să vină. In ziua de 13 
Mai 1917, copiii văd pentru prima dată o 
Doamnă frumoasă care le spune că vine din 
cer şi ii roagă să vină de 6 ori în acel loc, 
la fiecare zi de 13 şi-i îndeamnă să iacă 
rugăciuni şi jertfe de ispăşire pentru păcătoşi . 
De fapt, Doamna s'a arătat de 6 ori şi a spus 
copiilor că este „Fecioara Sfântului Rozar", 
că doreşte pe locul arătărilor o capelă. Prea­
curata a spus copiilor că abia mai poa t e 
ţinea braţul Domnului, hotărît să pedepsească 
fărădelegile oamenilor. I a îndemnat apoi să 
se roage pe rozar şi să facă fapte bune, ru­
găciuni şi jertfe pentru sărmanii păcătoşi, — 
căci foarte mulţi se osândesc pentrucă nu s e . 
roagă nimeni pentru ei. 
A mai cerut apoi Maica Domnului con­
sfinţirea lumii, Inimii ei neprihănite şi Cumi­
necarea de ispăşire in prima Sâmbătă a fie 
cărei lumi. 
.Când ziceţi rozarul, adăugaţi la sfârşi­
tul fiecărei d e c a d e : O, Isuse al meu, iartă ne 
păcatele, scuteşte-ne de focul iadului, du în 
ceruri sufletele, mai ales acelea care au ne­
voie de mila Ta*. 
Preacurata dela Fatimâ a spus că dacă 
©menirea nu se va întoarce la Dumnezeu, va 
începe un nou răsboi, mai groaznic ca cel ce 
se termină (cel din 1914-1918). — Răsboiul 
cel nou 1 am trăit. Spusele Maicii sfinte s'au 
adeverit întocmai. — E interesant să notăm 
că în ziua de 13 Mai 1917 — ziua arătării 
dela Fatima — la Roma, actualul Papă era 
era sfinţit episcop. In 1942, la împlinirea alor 
25. de ani dela arătări. Papa Pius XII a făcut 
consfinţirea lumii întregi Fecioarei dela Fatimâ. 
Minunile nenumărate săvârşite acolo au dus 
ves tea departe, iar azi mii şi mii de suflete 
se roagă şi se jertfesc pentru întoarcerea pă­
cătoşilor care sunt aşa de mulţi şi pe care 
Maica indurărilor îi vrea împăcaţi cu Fiul ei, 
Isus. — Sâ hu refuzăm îndemnul dela Fat ima: 
rugăciuni şi jertfe pentru păcătoşi! 
P ă r i n t e l e ©r i şanu 
, P e - a i e pluf iârSf i i 
Ţ a r a . o i l o r . Cele mai multe oi se gg. 
sesc astăzi în Australia. Toate oile de aici 
se trag dela cele 29 de oi Merinos, pe cari 
Ie a dus căpitanul Philip în 1788 când a pu S 
stăpânire pe Australia, în folosul Angliei. Nu-
mărul oilor a crescut foarte repede . In 1820 
erau abia 290.000, în 1880 ajung la 64 naili. 
oane, iar în 1938 ajung la 115 milioane. Au­
stralia este deci prima ţară mare, crescă­
toare de oi. 
H r ă n i r e a g ă i n i l o r p u s e l a î n g r ă ş a t . 
Când voim să îngrăşem găinile, vreo 2—3 
săptămâni la început le vom da să mănânce 
multă verdeaţă , iar iarna cartofi şi sfeclă tă­
iată mărunt. Le vom ţine închise în coteţ şi 
le vom da uruială de porumb, boabe de orz, 
precum şi cărbune de lemn, iar în loc.de apă 
le vom da să bea lapte smântânit . 
U n d e c r e s c b i n e m e r i i . Merii cresc 
bine, sunt frumoşi şi le prieşte mai cu seamă 
în pământurile cari au fost mâlite, în pămân­
turi alcătuite din argilă şi nisip îngrăşat, sau 
din argilă şi var. Pretutindeni • unde merge 
bine grâul şi păpuşoiul, merge bine şi mărul. 
C a n t i t ă ţ i l e d e c e r e a l e c a r i p o t fi 
r e ţ i n u t e d e p r o d u c ă t o r i . Producătorii cari 
au mai mult de 3 hec tare pământ arabil, sunt 
obligaţi să vândă şi să predea Institutului 
Naţional al Cooperaţiei întreagă cantitatea 
de grâu, secară, orz, orzoaica, ovăs şi po­
rumb pe care o au disponibilă din recolta 
anului 1946. 
Ei pot reţine cantităţile necesare pentru 
nsemln ţă r i şi pen t ru hrana lor şi a animalelor. 
Pentru însemânţări , din toamna anului 
1946 şi primăvara anului 1947 pot reţ ine: 
200 kgr. grâu la hectaT, 180 kgr. secară la 
hectar, 160 kgr. orz sau orzoaica la hectar, 
140 kgr. ovăs şi 3 kgr. porumb la hectar. 
Cantităţile astfel reţinute se consideră 
blocate în mâna lor, şi ei sunt obligaţi să le 
folosească numai la însemânţări . 
Pentru hrană se pot re ţ ine : 80 kgr. grâu, 
secară sau orz de persoană anua l ; 100 kgr. 
orz sau ovăs pentru cai, boi, porci anua l ; 5 
kgr. orz pentru paseri anual. 
Folosirea grâului sau secarei pentra 
hrana animalelor es te oprită. 
Arătările Preacuratei 
3. F a t i m a 
Pioşi pelerini, să ne oprim o clipă la 
Sanctuarul Maicii Domnului dela Fatima. 
Aproape de inima Portugaliei, la 130 km. 
spre Nord de Lisabona, adăpostit de pereţii 
munţilor Sierra d'Aire, se găseşte sătuleţul 
Fatima. Din anul 1917 satul acesta avea să 
fie loc de pelerinaj pentru credincioşii din 
lumea întreagă. 
Iată cum s'au întâmplat lucrurile: Era 
pe la sfârşitul primăverii anului 1917. Trei 
ciobănaşi: Lucia de 10 ani şi cei doi verişori 
ai ei Francisc de 9 ani şi Iacintă de 7 ani, 
de loc din Aljustrel, o prelungire a satului, 
Fatima, îşi păşteau turma în fundătura Cova 
da Iria. 
In ziua aceea o ploaie măruntă îi făcu 
pe micuţii vizionari să se ascundă în scobi-
ta ra unei stânci. După ploaie mancara, apoi 
începură să se roagă pe rozar. Deodată frun-
zăria din faţă începu să se mişte şi într'o 
clipă avură îaaintea ochilor un tinăr frumos 
care-i linişti: 
„Nu vă temeţi, eu sunt îngerul păcii. 
Rugaţi-vă cu mine: Dumnezeul meu, cred în 
Tine, mă închin, nădăjduiesc şi Te iubesc. Cer 
iertare pentru cei ce nu cred, nu Ţi-se închină, 
nn nădăjduiesc.şi nu Te Iubesc. Aşa să vă 
ragaţi". — îngerul îe-a apărut de 3 ori spu-
nându-le că este îngerul ţării lor şi îndem-
n â n d u j să se roage, să facă mici jertfe pen-
trn cei păcătoşi. Ultima dată a apărut ţinând 
îa mână un potir, rugându-se a ş a : 
„Preasfântă Treime, Tată, Fiule şi Spi­
rite Sfinte, Te ador din adâncul sufletului şi 
Iţi ofer preţiosul Trup şi Sânge, Sufletul şi 
Dumnezeirea Domnului Nostru Isus Hristos, 
prezent în toate chivoturile lumii, pentru ispă­
şirea păcatelor cu care El e ofensat, şi Iţi 
cer întoarcerea sărmanilor păcătoşi pentru ' 
Foiţa „Unirii Poporului" 
Cântec de leagăn 
0 grădină îngeri meşteri 
Zugrăvit-au la fereastră 
Şi e frig in casa noastră, 
Ca subt bolta unei peşteri — 
Doririi, copile, dormi! 
Vântul în ogeag suspină, 
Mişcă 'ntruna cleampa uşii; 
Amuţit-au greeruşii 
„ Subt căuşul de făină — 
Dormi, copile, dormi I 
Ce ridici mânuţa mică ? 
Fulgii albi de nea se scutur ' : 
Peste cap îţi sboar ' un flutur, 
Ciripeşte-o r ândun ică . . . 
Dormi, copile, dormi I 
Ş t . O. Iosif 
(Din .Patriarhale') 
Scr i i to r i din A r d e a l 
Şt. O. Iosif 
Vieaţa lui Ştefan O. Iosif se află în în­
tregime cuprinsă în poezia sa. Biografia sa e 
mai curând o înşirare de sentimente variate 
cântate pe strunele versului, decât o înre­
gistrare de evenimente exterioare. De aceea 
cine citeşte poezia lui Iosif îi cunoaşte şi 
vieaţa, căci poezia sa e un reflex al vieţii 
sale sufleteşti, iar sinceritatea este cea mai 
preţioasă calitate a acestei poezii. 
Ardelean crescut în Bucureşti, Şt. O. 
Iosif a rămas toată vieaţa un desrădăcinat. 
Atmosfera oraşului mare nu i-a priit, lupta 
era străină de sufletul său, Iosif a ajuns un 
înfrânt fără să fi dat nici o bătălie. Destinul 
i a rezervat însă o mângâ ie re : poezia. 
Lacrimile i se prefăceau în versuri şi 
versurile îl mângăiau pe el mai întâi: Apoi 
sporeau comorile spirituale ale neamului no­
stru. Ca în legenda versificată de poet în 
volumul „Patriarhale", în care se spune că 
un copil orfan era robit de-o vrăjitoare. Vră­
jitoarea îl ţinea în lanţuri, iar el plângea de 
disperare. Dar lacrimile lui se prefăceau în 
mărgări tare: 
Iar vrăjitoarea le strângea 
Şi tot mai multe vrea să strângă, 
încât din ce mai mult plângea, 
El tot mai mult avea să p l â n g ă . . . 
Onest şi bun, într'o lume rea şi necra-
ţătoare, Şt. O. Iosif a fost un dezarmat al 
vieţii. Şi ca toţi dezarmaţii vieţii, Iosif a cău­
ta t să fugă din rând. Şi şi-a căuta t refugiul 
în vremile patriarhale, senine şi blânde, cu 
„inimi drepte, credincioase, vin bun şi cân­
tece frumoase". Copilăria, epoca de aur a 
fiecărui om, a fost permanent regretată de 
Iosif. Paţini sunt poeţii care să fi ară ta t atâta 
înţelegere pentru sufletul copilului ca Iosif, 
puţini care să fi zugrăvit cu a tâ ta măestrie 
lumea lor de basme şi iluzii. Cântecele sale 
de leagăn rămân unice în li teratura noastră, 
căci Iosif a intuit ca nimeni altul vraja^copi-
lăriei. Ce atmosferă de linişte şi pace, în ca­
drul vieţii aspre, se desprinde din poezia pe 
care o reproducem in întregime aici, sau din 
Cântecul de leagăn închinat copilei sale Sorina 
din volumul „Cântece"! Ascultaţii 
îngeri vin tiptil şi-alene 
Să te mângâie pe gene 
Şi mi-ţi leagă 'n 
, Dulce leagăn 
Fraged trupuşor de crin, 
Ca s'adormi frumos şi lin... 
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sí tara? 
F e m e i l e p o t o c u p a o r i ce s lu jbă 
la Stat şi vor îi numite Ia fel ca şi bărbaţii, 
s e spune in Capitolul I, articolul 8, din noul 
s ta tu t al funcţionarilor publici. Aîară de aceea, 
femeilor funcţionare, la naşterea fiecărui co­
pil, li se dă un ajutor egal cu salarul şi chiria 
p e o lună şi 3 luni de concediu pe timpul 
sarcinei şi după naştere. Iar pe timpul alăp­
tării au dreptul să lipsească la orele ce ele 
vor arăta, pentru a putea să-şi hrănească 
copiii. 
î n v ă ţ a t u l N ico l ae Ţ î t i n , 
membru al Academiei de ştiinţe din Rusia şi 
membru de onoare al Academiei Române, a 
veni t la noi în ţară cu, delegaţia sovietică, 
care a participat la serbările zilei prieteniei 
româno-sovietică. Dorind să stea de vorbă 
cu plugarii români, ca să-i cunoască mai de 
aproape, a mers împreună cu d l ministru, 
profesor Trai an Săvalescu, în oraşul Olteniţa, 
unde s'a ţinut o mare adunare a plugarilor 
din întreg judeţul. A fost întâmpinat de plu­
gar i cw mare însufleţire. Stând de vorbă cu 
ei, le a arătat rezultatele peca r i l e a obţinut 
prin fel şi fel de încercări, crescând mere în 
iarbă, pătlăgele roşii în pomi şi mazăre pe 
sal® âmi albi. 
L a Minis terul s ă n ă t ă ţ i i 
s'a ţinut © conferinţă la care au participat 
toa te femeile medici din Bucureşti; Conferinţa 
a fost prezidată de d-na Ministru Dr. Fiorica 
Bagdasar. D-sa, în vorbirea ce a ţinut-o a 
a ră ta t rolnl femeii in noua orânduire socială 
a României şi a cerut ca toate femeile medici 
s ă Iscreze cu dragoste şi înţelegere pentru 
®ei mulţi şi nevoiaşi. „Femeia medic — a 
spus d-sa — trebuie să fie agentul de lumi­
na re a celor de jos". 
P l e c a r e a Cehi lor ş l S l o v a c i l o r 
d i n ţ a r a n o a s t r ă 
Cehoslovacia vrea să ducă acasă pe 
toţi Cehii şi Slovacii din străinătate. Până 
acum au plecat în Cehoslovacia grupuri de 
Cehi şi Slovaci din Uniunea Sovietică, Ger­
mania, Polonia, Jugoslavia, Franţa şi Austria. 
Autorităţile ceho-slovace iac pregătiri pentru 
plecarea Cehilor şi Slovacilor şi din ţara noa­
stră. La noi sunt un număr de 60.000 persoane, 
din cari 10.000 sunt Cehi, iar'restul Slovaci. 
La New-York 
Adunarea generală a Naţiunilor Unite şi a 
continuat lucrările, reprezentanţii celor 51 de 
naţiuni lHând în discuţie principalele probleme 
între care revizuirea dreptului de veto şi che­
stiunea trupelor aparţinând Naţiunilor Unite 
din statele neinamice. Aceasta din urmă a 
fost propusă de delegaţia Uniunii Sovietice 
în Consiliul de securitate. *Se crede că adu­
narea va ajunge la rezultate bune in vede­
rea organizării păcii în lume. 
D-l Molotov, primul delegat al U. R. S. S. 
la Adunarea generală a Naţiunilor Unite, a 
rostit«un mare discurs în care s'a ocupat de 
problemele fundamentale ale păcii şi ale bunei 
înţelegeri între popoare. EI a făcut următoa­
rele propuneri: 1) In conformitate cu .ţelurile 
Naţiunilor Unite, Adunarea să accepte recu­
cerea înarmărilor; 2) Această reducere să cu­
prindă înlăturarea folosirii bombelor atomice 
în răsboi şi încetarea fabricării acestor arme; 
3) Adunarea să recomande Consiliului de se­
curitate să caute a găsi metodele pentru a 
se ebtine reducerea înarmărilor şi desfiinţa­
rea bombei atomice. 
Aleger i le din Bu lga r i a 
Duminecă, 27 Octomvrie c , au avut loc 
alegeri parlamentare în Bulgaria, vecina noa­
stră dela Sud. Blocul guvernamental — com­
pus din cinci partide — a obţinut 2.980.000 
voturi, iar opoziţra — cuprinsă din 3 partide — 
a luat 1.231.000 voturi. Guvernul a obţinut 
deci 78<V0 din totalul voturilor exprimate, iar 
opoziţia numai 22%. Guvernul va avea în 
noul Parlament 364 de deputaţi — dintre care 
Ce tresari?.. . Nu-i nime, nime... 
Linişte şi 'ntunecime, 
Doar zefirul 
Musafirul 
Cel şăgalnic şi pribeag ' 
A trecut pe lângă prag... 
Şi-a trimis o gâză mică 
Să-ţi aduc'o scrisorică 
Şi să-ţi spună 
Noapte bună — 
Că şi e), sătul de drum, 
Merge să se culce-acum... • \ 
Solidar cu toţi cei obijduiţi de soartă, 
Ş t . O. Iosif a fost un învins, îndrăgostit de 
p a c e şi tăcere. Elegia şi cântecul sunt speciile 
c s l e mai frecvente la Iosif. Iar pastelul este 
-colorat de lumina care pleacă direct din sufleti 
Uliţele 'negurate 
Luna în argint le 'mbracă. 
Limpede un clopot bate 
Straja cea dintâi... 
• 
In grădină doarme floarea, 
Doarme fluturul pe floare; 
Până şi privighetoarea 
.A tăcut acum... 
O, natură, împrumută-mi « 
Din odihna ta o clipă — 
Vino, dulce somn, sărută-mi 
Ochii obosiţi... 
(Ragă, în .Credinţe") 
Fără îndoială, nu însemnează că dacă 
Iosif a avut un suflet frumos şi poezia sa tre-
bue să fie reuşită. Iosif a găsit, însă, în nu 
.meroase poezii m i i i l ,dî a x r î . i e c e l mai 
potrivit, încât realizarea artistică egalează ' 
conţinutul nobil care stă la temelia ei. Faţă 
de poezia noastră de ultimă oră, construită 
din artificii şi luare in răspăr a vieţii, poezia 
Iui Iosif poate părea demodată şi minoră; 
noi ne apropiem de ea însă cu respectul 
care-1 adoptăm pentru mărturisirile sincere şi 
serioase. In poezia lui Iosif se destăinuie un 
suf'et şi se lămureşte un destin. 
[Radu Brateş 
Ţinerea in curăţenie desăvârşită a tru­
pului, a sufletului, a minţii şi a tuturor lucru­
rilor înconjurătoare, asigură şi întăreşte să­
nătatea. 
Cel bogat mănâncă atunci când vrea, 
dar cei sărac când are. 
partidul comunist 277 — iar opoziţ'a 101 de­
putaţi. Prin urmare partidul comunist are o 
majoritate zdrobitoare spre a putea guverna 
la nevoie chiar singur. Rezultatul alegerilor 
va avea desigur influenţă asupra viitorului 
guvern. Partidul comiuist obţinând majorita­
tea — 277 mandate din 465 — va fi desigur 
chemat, ca şi în Cehoslovacia, să ia Preşe­
dinţia consiliului de miniştri. Prin felul cum 
s'au tipărit buletinele de vot, In diferite cu ­
lori •— fiecare partid din blocul guvernamen­
tal alegându-şi una — s'a putut cunoaşte nu­
mărul exttct de voturi obţinut de fiecare par­
tid al guvernului. Din totalul d e 2.930.000 de 
voturi exprimate în favoarea guvernului, par­
tidul comunist a luat 2.262.000 voturi, iar ce­
lelalte patru au obţinut numai 718.000 de voturi. 
Genera l i ss imul S ta l in 
a dat un interview d-lui Hagh B^llie, repre­
zentantul agenţiei americane „United Press", 
în ziua de 23 Chtomvrie c , în care a luat 
poziţie faţă de principalele problem: externe 
ale lumii, arătând aceeaşi încredere in pace 
şi condamnare a instigatorilor la răsboi, prin­
tre care citează pe d-l Churchill. 
U. R. S. S. nu are tn momentul de faţă 
decât 60 de divizii in Vest, chiar şi acestea 
cu efective incomplete, dintre care nu peste 
mult vor rămânea numai 40. 
D-l Clement G o t t w a l d 
primul mini tru cehoslovac, cu prilejul târgu­
lui de mostre din Praga, a trimis — prin de­
legaţia română — următorul mesaj pentru 
România: .Dacă va fi nevoie voiu ajuta tot­
deauna Statul român, pentrucă naţiunea ro­
mână a dovedit toată prietenia ei şi a făcut 
toate sacrificiile în lupta pentru libertatea 
naţiunilor. Iar eu personal, voiu contribui la 
colaborarea cât mai strânsă între cele două 
popoare ale noastre".. 
Alte şt ir i m ă r u n t e 
— Preşedintele Truman a fost felicitat 
de d-l Molotov şi alţi fruntaşi ai delegaţiilor 
O. N. U. pentru cuvântarea rostită cu prilejul 
Adunării generale dela New-York. , 
— Intr'o uzină sovietică s'a construit cel 
mai mic automobil de curse din, lume. EI are 
4 m. lungime şi cântăreşte 300 kgr. 
— Generalul ceh Bocek a spus că nu 
crede că bomba atomică ar putea fi hotări-
toare într'un viitor răsboi. 
— Peste 4.000.OQO de persoane, dintre 
cele deportate de germani au fost repatriate 
în U. R. S. S., unde şi-au recăpătat toate 
drepturile. 
— S'a declarat oficial la Niirenberg, că 
Goering a avat, probabil, tot timpul otrava 
cu care s'a sinucis şi pe care a ţinut-o ascunsă 
undeva sub piele. 
In Calendarul dela Blaj 
pe anul 1947, care apare pe la sfârşitul Iunei 
acesteia, scriu articoli domnii Ioan Vultur, Dr. 
Simion Crişaiiu, Radu Brateş, Dr. Leca Moraru, 
prof. universitar, Nicolae Comşa, Ioan Popu-
Câmpeanu, Corneliu Albu, Teodor Selceanu, 
Dr. Nicolae Lupu şi Grigore Pop-Câmpeanu. 
Cuprinde şi numeroase chipuri. 
Acest calendar nu trebue să lipsească 
de pe masa nimănui. 
Citiţi şi răspândiţi 
„XjfilREflL POPORULUI" 
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F o c u l d in C h i c a g o . In 1871, un ioc a 
nimicit întreg oraşul Chicago, din Statele-
TJnite. Focul a fost pricinuit de o vacă, ce a 
răsturnat, în grajd, o lampă cu petrol. Pe 
vacă o chema Daisy şi era proprietatea lui 
O'Leary, care locuia la marginea oraşului, 
într'o casă de lemn. Dela grajd s'a aprins şi 
casa şi fiind vânt mare, focul s'a întins şi la 
alte case, aşa încât în câteva clipe* întreg 
oraşul a fost cuprins şi mistuit de flăcări. Mii 
de oameni au murit şi alte mii au rămas pe-
drumuri. 
Când s'au făcut cercetări şi s'a căutat 
pricina focului, unii învinuiau vaca, fiindcă 
era un animal rău, de care nu te puteai apro­
pia la muls; alţii ziceau că vaca nu e vino­
vată, fiindcă nu ş t ie ; iar alţii învinuiau pe 
OXeary, care dacă nu lăsa lampa aprinsă în 
grajd, vaca n'ar fi răsturnat-o şi oraşul n'ar 
fi ars. 
O in imă u r i a şe . Pasărea Colibri, cea 
mai mică pasere din lume, pentru ca să poată 
sbura bine, are muşchii foarte desvoltaţi, iar 
inima ei e de trei ori mai mare decât sto­
macul. 
C a r t e a cea m a i c i t i t ă în S t a t e l e -
U n i t e . In 1945, în Statele-Unite, cea mai 
citită carte a fost Biblia. Societatea Biblică 
Americană a vândut anul trecut 12.243.000 
de Biblii. 
Cel m a i m a r e v e g e t a r i a n . Oamenii 
cari nu consumă niciodată carne şi produse 
din carne, se numesc vegetarieni. Englezul 
James Branson este cel mai vegetarian dintre 
vegetarieni. De mai bine de 8 ani, acest en­
glez, trecut acum de şaizeci de ani, se hră­
neşte numai cu vegetale. Mâncările Iui p re ­
ferate sunt compuse din ierburi, rădăcini, 
fructe, fân şi frunze. 
săptămânii 
Femei le r o m â n e d in Belg ia . Comite­
tul Central al „Apărării Patriotice" ja primit o 
scrisoare dela românii din Belgia, prin care 
se anunţă, că Uniunea femeilor române de 
acolo a început o colectă de îmbrăcăminte 
pentru copiii orfani din căminele „Apărării 
Patriotice". 
A mur i t u n p r i e t e n i al Român i lo r . 
Generalul Gourand marele erou din primul 
râsboiu mondial, care şi-a pierdut pe front o 
mână şi un picior, a murit la Paris pe la 
sfârşitul lunei Septemvrie. A fost petrecut la 
locul de odihnă de foarte multă lume, în frunte 
cu cardinalul Parisului şi mai mulţi membri 
ai guvernului. Adormitul a fost un sincer 
prieten al neamului nostru şi a preţuit mult 
vitejia armatei noastre. 
P e n t r u cei l ov i ţ i de s e c e t ă s'a făcut o 
colectă printre şcolarii dela Blaj. Rezultatul 
a fost cât se poate de frumos Şcolârimeă 
blăjană nu şi-a desmintit nici de data aceasta 
spiritul de jertfă şi dragostea faţă de cei 
ajunşi în necaz. Cât de curând vom da despre 
aceas ta şi un raport amănunţit . 
U n i t ă ţ i l e m i l i t a r e ţ in copi i d in Moldova. 
Regimentul 9 vânători de Gardă şi Regimentul 
2 vânători de Gardă au luat 14 copii din 
Moldova, pe cari îi vor ocroti şi îi vor creşte. 
B u m b a c din R u s i a . In portul Constanţa 
a sosit vaporul „Piatiletca* încărcat cu bumbac 
sovietic. întreagă cantitatea s'a pus in vagoane 
şi s'a trimis Ja Bucureşti. 
P i c to r i b u l g a r i în R o m â n i a . A sosit 
la noi în ţară un grup de pictori bulgari, cari 
vor sta aici timp de o lună şi jumătate spre 
a picta diferite regiuni din ţara noastră, 
pentru o expoziţie comună româno-bulgară, 
care va avea. loc după ce se vor re 'ntoarce 
în ţară şi pictorii români cari acum pictează 
în Bulgaria. 
L i tu rgh ie p e n t r u O. N. U. Organizaţia 
Naţiunilor Unite şi-a început lucrările de toamnă 
cu o sfântă liturghie, slujită cu mare pompă, 
în catedrala „Sfântul Patriciu" din New York. 
La această sfântă slujbă au luat parte aproape 
toţi delegaţii ţărilor care fac par te din O. N. U. 
Să dea bunul Dumnezeu ca lucrările Organi­
zaţiei, începute aşa de frumos, să ducă la 
bun sfârşit. -
C e r c e t a ş i i i t a l i e n i l a P a p a . Sfântul 
Păr in te a primit în audienţă patru mii de de­
legaţi ai cercetaşilor italieni. Cu această ocazie 
le-a ţinut şi o vorbire, în care între altele, 
le-a spus să fie ga'ta în fiecare clipă spre 
a-şi îndeplini conştienţios datoria; să fie gata 
mai ales pentru a da socoteală lui Dumnezeu 
despre talanţii şi harurile ce li-s'au încredinţat; 
să ţină vii în ei sentimentele de credinţă şi 
de iubire; că a iubi pe Dumnezeu şi a - r se rv i 
lui, este secretul oricărei vieţi puternice; că 
formaţi în acest spirit, vor deveni oameni pe 
care vor putea conta cu toată siguranţa a tâ t 
patria cât şi Biserica. 
F u r t de z e c e mi l i oane Lei . Unui domn 
din Bucureşti i-s'au furat din buzunarul din 
dos, dela pantaloni, zece milioane Lei, pe 
când se urca In rapidul Bucureşti— Oradea. 
Fiţi atenţi când călătoriţi şi nu vă puneţi 
banii ori şi unde. 
Criminal i d e r ă s b o i u n g u r i c o n d a m ­
n a ţ i la m o a r t e . Tribunalul speciei din Bel­
grad, a condamnat la moarte un număr de 9 
criminali de răsboi unguri, în frunte cu ge­
neralul Szombathely. Aceşti criminali, în ora­
şul Ncvisad, în luna Ianuarie 1942, au orga­
nizat o groaznică baie de sânge, ucigând 
înir'o singură noapte peste două mii de femei, 
copii şi bărbaţi. 
L e a c ce v i n d e c ă m a l a r i a . La institu­
tul de medicină din Liverpool se încearcă 
vindecarea malariei cu .un leac uou, numit 
„Paludina". Acest leac este cu mult mai pu­
ternic decât chinina şi se crede că în scurtă 
vreme va stârpi cu totul boala. 
• 
Şoşan i p o p u l a r i . Subsecretariatul de 
Stat al Aprovizionării face cunoscut că pentru 
cei ce doresc încălţăminte de iarnă, se fabrică 
un tip nou de şoşoni pupulari , ' cari costă 
94.449 Lei perechea pentru băibeţi şi 86 807 
Lei pentru femei, la care se mai adaogă 
impozitele. 
C â n d gă in i l e n ă p â r l e s c , e1 bine să le 
dăm să I E âhânce făină muiată, amestecată cu 
puţină-pucioasă, căci pucioasa ejută la for­
marea penelor. 
' • • „ P o ş t a gazetei 
Vasile Todea, leleac. Aveţi datorie SGCO lei, pe 
jumătate de an. Gazeta se trimite regulat. 
Roşu lodor, Răchitele. Am primit suma de 5000 lei. 
Societatea „lumina." Sagna. Am primit 50.0C0 iei. 
Mai aveţi de plată pe anul 19^6 până la 31 Decemvrie 
175 0C0 1ei. 
Alex. Chortec, Rona de sus. Am primit 5000 lei. 
Mai aveţi de p'Stit până la finea a nu'1 ui iocă 2500 lei. 
Oeorge Cocan, Luduş. Abonamentul pe 1946 l-am 
primit. 
Ion Colceriu 349. Am primit abonamentul 
jumătate de an. 
Şt- Halmaghi 52. Chităm primirea abonamentului 
pe 1946. • -
Al. Catarig 1482. Primit 10.000 îei pe 1946. 
Universala Haţeg. Primit 2!.'375 [lei, costul pe--
Ianuarie. Septemvrie 1946. 
Oct. Rusu 1977. Primit.30.000 lei. Celor doi abo­
naţi le-am trimis gazeta. 
Nic. Popa 1605. Primit abonamentul pe 1946. 
Nic. Unipan, Icloda. Gazeta se trimite de acum 
înainte numai mh Nr. 1951 Am primit 9000 iei. 
Oh. Medoia 69. Confirmăm primirea sumei de 
10 000 lei ps 1946. 
Concurs p e n t r u piese de teatru 
Pentru a împlini un gol In cultura românească şi; 
pentru a aduce la faţa spectatorului, vieaţa necunoscuţi 
a muncitorimii şi a nouilor ţeluri sociale, ale lumii de­
mocrate, Direcţiunea Culturală din Ministerul Informa­
ţiilor, a instituit un conenra de piese îatr'on act ca con­
ţinutul social, cu premii după cum urmează: 
Premiul I Lei 3.000 C00-
, II , 2000.000 
„ yi „ i.ooo.coo 
Precum şi piese în trei sau patru acte pe aceiaşi linie p 
Premiar I Lei 5.000.000 
„ II „ 3.000 000 
„ UX
 n 2 000.000 
Piesele trebue să poarte sigilai artei autentice. 
In afara premierii prin concurs, drepturile de autor 
pentru reprezentare, rămân cele stabilite de legea t e a ­
trelor. 
Autorii premiaţi, se obligă sa reni nţe la dreptu­
rile de autor tn urma spectacolelor date pentru cultu­
ralizarea massclor, care vor trebui să aibe insă aproba­
rea expresă a Direcfiunei Culturale din Ministerul In­
formaţiilor. 
Manuscrisele vor fi depuse la reglstrstura Direc­
ţiei Culturale, până. cel mai târziu la 31 Ianuarie 1941 
inclusiv, in plicuri sigilate, provizute cu un motto, izt 
inăuntru a-rând alături de manuscris, un alt plic sigua* 
pe care să fie scris_acela? motto, iar înăuntru cu numele 
autorolu'. Manuscrisele vor fi bătute la maşică. 
Juriul este compus din d-nii V. Eftimiu, preşe--
dintele Soc. Scriitorilor Români, Panaite seu-PerpcssieÍB%. 
Ion Pas Directorul Teatrului Naţional, Cicerone Tec--
dorescu, G. C. Nicolescu din partea Ministerului Infor­
maţiilor, 
Rezultatul va fi dat până la 1 Martie 1947. 
'ROMÂNIA 
Instanţă specială pentru reprimarea sabotajului de pe 
lângă Tribunalul Târnava-Mică — Dumbrăveni 
Dos. Nr. P. 872—1946. 
Curtea de Apel Târgu-Mnreş 
Extract de pe decizia pensia Nr. 784 din 2 Oct. 184® 
CURTEA 
la numele legii 
D E C I D E 
Făcând aplicatiunea art. 1, 5, 22 din legea Nr. E6S 
publicată in Mon. Of. Nr. 158 dia 16 Iulie 1945 şi »rt. 
27 pct. 1 şi 28 din legea 351 din 3 Mai 1945 comb. ca 
ar t 37* din această ultimă lege. 
Condamnă pe Iustina Moldovan de 33 sai , de 
religie gr. cat. casnică, domiciliată în oraşul Blaj şi pe 
Ştefan Puia de 63 ani, de religie gr. cat. mecanic, do­
miciliat in oraşul Blaj, la câte 100.000 lei amendă in> 
folosul Mnisterului de Justiţie, pentrn delictul de siabo-
tarea măsurilor luata pentru dirijarea economiei naţionale. 
Ia baza art. 32 dm legea sabotajului economic N E . 
251—1946, ordonă afişarea pedepssi la domiciliul incul­
paţilor şi publicarea in ziar. 
Obligă pe numiţii inculpaţi să plătească Ministe­
rului Ind. şi Corn. cât 50.000 lei despăgubiri civile Ş* 
câte 20.CO0 lai cheltuieli de judecată conform art. 93 din 
legea avocaţilor publici, iar în folosul Statului — Mini­
sterul de Justiţie câte 20000 lei cheltuieli de procedură:, 
penală. 
1
 Definitivă. 
Dată şi cetită în şedinţă publică azi 2 Octomvrie 
1946. 
ss. A. Oprescts as. Armeanu s*. S. Li>rincs> 
"Grefier ss . Gh Şte faneSCH 
Grefa Curţii de Apel Târgu-Mureş 
Prezentai extract fiind conform cu oiiginaiu», se 
atestă de noi 
Prim grefier, Indescifrabilă Pentru conf. Măria Q l ' g * 
Tipografia sonamaraiui - Blaj 
Taxa poştală plătită în numerar, confofi» 
aprobării Rr. 13.837—42. 
